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Профиль 
обучения 
физико-
математический 
гуманитарный 
химико-
биологический 
экономический 
мальчики 76% 67% 17% 67% 
девочки 24% 33% 83% 33% 
 
Мотивы выбора профильного класса учениками достаточно разноплановы. Это и познавательные 
мотивы, и широкие социальные, и узкосоциальные мотивы. В исследовании было установлено, что до-
минирующими являются познавательные и широкие социальные мотивы, которые рассматриваются как 
позитивные учебные мотивы, оказывающие наибольшее влияние на академическую успеваемость учени-
ка. Узкосоциальные мотивы, выступающие как внешние по отношению к учебной деятельности и со-
держательно с учебной деятельностью не связанные, занимают небольшую часть спектра мотивов и не 
являются доминирующими. 
Следует отметить, что в большей степени выбор того или иного профиля обучения обусловлен его 
значимостью в овладении заинтересовавшей ученика профессией (83% учеников, принявших участие в 
исследовании отмечают, что именно это сыграло решающую роль в выборе ими профиля обучения) и 
желанием углубленно изучать выбранные предметы (этот пункт отметили 69% учеников). 
Менее значимыми для выбора профиля обучения являются то, что данные предметы, необходимы 
для поступления в вуз (этот пункт отметили 41% учеников, принявших участие в исследовании), уверен-
ность в своих способностях по выбранным предметам (38% учеников) и то, что по этим предметам уче-
ник имеет высокие баллы (20% учеников). 
Значимы для выбора профиля обучения для семиклассников являются советы родителей и других 
родственников (этот пункт отметили 43% учеников), менее значимы примеры и советы друзей (22% уче-
ников) и рекомендации учителей (18% учеников). 
Практически не значимыми оказались при выборе профиля обучения: престижность обучения в 
данном классе (9% учеников), выбор «за компанию» – следование за выбором друга (5% учеников) и 
интуитивное принятие решения (5% учеников). 
Заключение. Ученики седьмых классов выбирают профиль обучения исходя из собственных ин-
тересов, востребованности профессии на рынке труда и своих возможностей. Профильное обучение поз-
воляет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более пол-
но учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старше-
классников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолже-
ния образования. 
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Наличие сложных по структуре слов – особенность научного стиля речи, и в частности – терминологи-
ческой системы любой науки. Сложные термины позволяют в сконцентрированной форме передать много-
плановость, многоаспектность понятий. Это соответствует и основному, универсальному закону языковой 
динамики – экономии речевых средств, который проявляется в поиске более экономичной, краткой, компакт-
ной формы высказывания. Особенностью психологической терминологии является наличие значительной 
группы слов с первым компонентом само-. Его актуальность связана с трудностями усвоения научного стиля 
русского языка как иностранного. Выделение и описание данной группы слов позволяет систематизировать 
психологические термины для их более успешного усвоения иностранными студентами. 
Цель нашего исследования – показать, какие семантические и структурные особенности имеют 
данные термины и каковы причины появления таких слов в системе именно психологических терминов.  
Материал и методы. Материал исследования – сложные слова с первым компонентом само-, 
представленные в учебных пособиях по психологии. Методом сплошной выборки составлена картотека 
из 50 слов, проведен анализ их значения на базе толковых словарей русского языка и словарей психоло-
гических терминов. В работе также использованы методы наблюдения, описания и сопоставления. 
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Результаты и их обсуждение. В общей системе психологических терминов можно выделить под-
группу сложных слов с начальным компонентом само- (самооценка, самонаблюдение, самоопределение, 
самоотчет, саморегуляция и др.). В современном русском языке данный структурно-семантический 
компонент может иметь 6 значений: 1) направленности чего-нибудь на себя, исхождения от себя или 
осуществления для себя; 2) обращённости к самому себе, в самого себя или направленности на самого 
себя; 3) совершение чего-нибудь без посторонней помощи, без постороннего участия; 4) совершение че-
го-нибудь автоматически или непроизвольно; 5) «единовластный»; 6) «самый». Среди слов с элементом 
само-, встречающихся в учебных пособиях по психологии, нами отмечены лишь слова, имеющие 1 и  
2 компоненты значения из указанных выше, напр.: самоконтроль, самоотчет, самовыражение, самовы-
явление, самозащита, самовосхваление (1), самонаблюдение, самооценка, самомнение, самообладание, 
саморегуляция, самонадеянность, самопознание, самоутверждение, самоопределение, самочувствие, 
самоудовлетворение (2). 
Внутри психологических терминов нами определены несколько тематических групп. Это слова, 
которые обозначают:  
1. Методы исследования (самонаблюдение, самотчет, самооценка и др.). Появление таких терминов в 
психологии неслучайно. В современной психологии большое значение имеют субъективные методы исследо-
вания. Например, самонаблюдение, т.е. наблюдение за своими переживаниями, считается одним из специфи-
ческих методов, применяемых только в психологии. Этот метод позволяет понять психологическое содержа-
ние поведения людей. Таким образом в языке находит отражение специфика понятия. 
2. Психологические процессы (самопознание, саморегуляция, самообладание, самовыражение, са-
мовыявление, самочувствие и др.).  
3. Особенности поведения (самозащита, самовосхваление и др.) 
Незначительно количество слов в отрицательной коннотацией (самовосхваление, самомнение, са-
монадеянность и др.), поскольку экспрессивно-эмоциональная окраска терминологии не свойственна. 
С точки зрения семантики первый компонент не выступает лишь как вспомогательный, а является 
важным для общего значения слова. В системе психологической терминологии он даже может выступать 
как основной при формировании термина (ср. самовыражение – выражение; самообладание – облада-
ние, саморегуляция – регуляция). 
Такая систематизация терминов, группировка по структуре и семантике оптимизирует процесс их 
усвоения и будет, на наш взгляд, полезна студентам-иностранцам, обучающимся по специальности 
«Психология».  
Заключение. При изучении языка специальности на занятиях по русскому как иностранному ино-
странным студентам приходится усваивать большое количество терминов. Их систематизация по раз-
личным критериям, и в частности по структуре, позволяет сделать этот процесс более быстрым и успеш-
ным. Появление слов с компонентом само- в системе психологических терминов не является случайным, 
а отражают специфику психологии как науки и ее методов. 
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Профессионально-личностное становление иностранных студентов в образовательной среде вуза 
обусловлено воздействием системы детерминант, содержание которых определяется индивидуально-
психологическими особенностями личности студентов, социально-психологическими особенностями их 
взаимодействия с образовательной средой вуза и национальными особенностями студентов как субъек-
тов образовательного процесса [2–3]. 
С одной стороны, иностранные студенты – это типичные студенты со всеми возрастными, позна-
вательными, эмоциональными и другими особенностями, характерными для этой возрастной группы. С 
другой стороны, иностранные студенты – это представители своего народа, находящиеся в ситуации ме-
жэтнического и межкультурного процесса взаимодействия. 
Цель исследования – выявление психологических особенностей адаптации иностранных студен-
тов, обучающихся в учреждении образования «Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова». 
Материал и методы. В нашем исследовании использованы: специально разработанная анкета 
«Трудности и ресурсы адаптации» и методика «Адаптированность студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая, 
А.В. Крылова) [1]. Методика представляет собой набор суждений, по отношению к которым студенты 
должны выразить степень своего согласия, что позволяет получить результат по 2 шкалам: шкале адап-
тированности к учебной группе и шкале адаптированности к учебной деятельности.  
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